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Cl'lr1'tr de Barcelona, 111 - Tel�fon n.· 2111
ANY III ...... Mlltard dilluns 24 odubre 1938 -- N�M. 699
S'eatan celebrant ela actes organlt­
Zlte en hcmenarge I eornlat ,. lee BrI-
La Oomtsearte d'As3It;tencIa de Re.
godes Intemaclonata, amb l'exlt espe­
rat I merescut.
.
fugfatfj ha publlcet recentrnent uaa Ble nens de I'Bscola Racionalista
nota en la qual. com en altree antece-
dents, ddne compte de 121 labor que
han adrecet ale braus camaredes ea-
realltza. No ens propcsem en 121 pre.
trengers el document segtlent;
sentocaelo estudlar aqueste obre,
Marxeu cameradea; .pero oixi com
marxen tIs noatres pares per 1I1 front.
que iutgem .merlnsetm •• Volent
tan
sols cementer un deral: molt slgnlfi.
marxeu vosaltree delxant lmpree en
csrlu I que merelx esser destacat. Diu
lee noetres lmime:s el dol� record de
Ja nota 11 que al-Iudlm que III Comle-
haver-noe sentlr proteglre durant un
temps per une homes generoaos fins
B!!rirl d'Aselerencle de ,Refuglats hll
ntee durant el mes de sete:mbre II
'el sllcrlflci. Bns' dciuu amargament
8.251 espanyoIs que des de terbere
impresslonllts limb III vostrll partldll.
e3 dlrlglren 0 Barcelona.
Ue allunyeu. pero mal ja podrem se­
pllrllr- n015. Per II nosaItres, el
vostre
No s'eecapora Ii 1a persplcacla. del gest magnffic sua fnoblldable, ale-
lector que equeet fet te un singular grunt 8mb el seu record. leIS nostres
ceaActer de einiptoma pleblecitari. A vldes. I n v03ultres ue eeguira asem­
III zonea faceloell bi hll mUerel, clnte- pre el crlt angolx6s de tots cIs
nols
nllrs de milers. milions d'espanyols, espanyols: Volem vlur�1
que vluen alii a III for�a. perque Ie fa· Confiem que, aneu on aneu, contl­
talitat·els sUua en un reg-1m que lIs nuareu III nostra Uuita contra la tlra­
tot �I m61), jo que no es un problema
.
repugms. I ffn el qual ee qucdarenlper- Dill I la Incultura. I que per llixo us en­
nl local
-
ni n(sclonal i en lIqueet cas que
no .flngueren aUre remd. Peri) coratjara el record de tante nol,s cruel�
crec que les orgllnUztlclons mes Indf�
lIquests esponyols dignee, Ique senlen ment destro�ars. i quan Huny d'lIcl





'cor 1''''Gl0r .. B"'p"'nya que
"'I' -
.
clldes per is poear a Ja practico aque:s-
en � l'I�U' ... ......... trobeu aUres nois felf�os j riallcrs
bertarls. trllmeeo pel coni�'
.
tll gt'lnt propaganda e6it les interna..
experimenhm la vergonYli. d'e convlvlr com erem no:saltres en altre temps.
pliny Alexandre Barges. clonals obreres per mftja dlf. les na¥
8mb qui ban hlpotecat 1I 121 seva PiI- no malmtteu III eeva ingenuYtat expll-
Aprec.iat�' companys: Salut.
.
clonale, perque cl dla que l�s Inter..
'tria Ii canvi 'd'ajut per a aostenlr una cant lis no!t_res horrors. Pero ef que
ThlC el gus I de dlrlglr�voe aques- clonale arrlbin 1I, un' Gcord
no' hi sublevacl6 que
te per objecte I11ZInte- volem que els dlgueu que als nols es­
t25 qUGtre iletres J per a ajl1dar
en el baura cap for�a capa� de totcer la
nfr unll polHlcli que pugna limb 121 vo- pimyols. eis homes doh�nis (com en
qUt eetlgui 1I1 meu ,dcan�. ,voluntatd tl5
obrers �el m6n. Alxo no
lrintat 2epllnyola; aqueets eepanyols ,els llibces de contes) �'s ban robat la
Bn aqueets moment�rde certa cori-. vol'dir que les org"nitzacfom�
espe- 'pati'iotes,
no tenQ1n cltre penellment, feUcUot. Que ja no tenen pllres que
vLli.:'li6 mundial, crec que el problema cifiques tlnguin que
estar 1I1 marge
ni £titre deelg. nl aItrt: anbel que el �manyaguen. Que han oblldatds seue
d � me3 interee per a d0811ltres I 'per d'aqu�sta.
taaca. No! Perque en aques -. d'eacapar slgul
com slgul de l'lnfern joes. Qu� no poden rlure com tlls.
i I � I I
. feixlsta, Per II faconeel7ulr ho hon
I
m! l foietarlat
internac ona. �5 '1 n- tees orgllnltzaeion3 es un deur� fona-
eo Qu,,- el:5 SiU8 pelits cossos envoHen
te:�:ificacl6 revolucionarla en el sf de 'mental en' elles aquestQ ta:sca, no' pre
..
' d'emprendre arrlacadee i novel·Irs, jll un cor d'home. I que a'unelxln a
leJ :m!!!lses. pero d'una mnnera ,Bufil. clsament .1Iro sln6
abrms I despres, i que!
aventures, han de tem�r Infinite nosliltres per a demnnar al M6n que
r.ense pll8el6 de c�p class!. que en per cOl:nenlj;ar sf
e3 que encara no
perllls. hftn de jug-lSr-se 112 vIda, han cessin les guerres. Prou barbarle!
C!l3 d'escl.ntar III conflagrac�6' mun.. ts'ba comen�at, be poden esser les
de p05ar als 'seus {amilillrs que alia Prou de�trucci61 Proue odie1
dicl. el ni6n e� convertira en
un tor· JJ. LL. en presen:tar 1£1 Iniciativ6.
IitS queden In p�rlll d'esser objectc de Germllns nostres: Us emportfll'eu
bzl!i de baixcs passions que es vol,� Pero primer rt .que posllr se ala
.
terribles venjances. , flueicom de Ilts nostr"es vides. Qui
dra juetlficar el truc. jill gllsiat. ,del conelideraci6 de les loventuts. LUber-
. I be; a p'esllr de tot lIixo, quotidlll- sap sl ela fills dele que hlln caigut
1I1
l' jtrlotisme. 'pero que: de�gracfada· taries C:}C III 'loclllitat, per II presentar.
'nllment trav'lissen els Plreneus 0 es vostre costal lluitarlJn algun dla I'll'
mint. encara e'assoleix
embadoca·r' a. III al prImer PIe Comarclil.
Ihmcen 1I la mar en fr-ilglls embarca· lee lllbertltt:s dels vostres!
(jIg-una gent que sempre
a'han cOIl!I.·
'.
clons .. centenare d'evadUs de Ie zona BI!,I '110;8 de l'Bscola Raclonolietll
.
II lovea





ace 01511. 0 Sit n vlln 0 a e e que-vo.. hem lIpres • admh ar VO! i a volgu.er-
im presslonar ft lee organllzac_lons de I 6 I d BI b
res. Com exemple podem, donar
unll len, 8 n
e s que po en. nom re YOSt I en aqueet moment emoclonant
mlradll repi'ospecHv8 cap l'An)' , 1914
grams masses
naclonals per a que d'evadlts;-tot I ese'er conslderables, del comllil us rendlm el tesllmoni del
en cl qual' podem veure)ea gr,an figura
aqllestes .fflcln desperfllr, II les Inter· ee mes ImpOI'tlmt encara perque slg- nOelre senliment frater'nal. que eera
de KropQfkine, I de Cafiero. propa·
nac.t,onals. 1 sl atxLbo fem pbdem do- nIfiea un reduit percentatge dell:l que etern.
I nar·
nos per silUsftt$.' jll que tfndrem,. tn' Iii -mb el m .. t"lx dn
.. fl7 qu.
gant III guerra per'lI usar a,
com a
re!1 e d... .. ... ...'" eo'''' Salut. camarlldcoa! Fins sempre!
mllja d'llixecoment del proleteri�t I�.
cl �onvenclmtnt de qu� hllurem com etle han po gut rcallrzar. de vlnre en Pels nois de I'Bscola Agrupaci6
termiclonlil.
plert el .. fonament«1 de I'anarqulsme.�. la legaUtlit del R�gim republica I en III Pro Bneenyanlj;a Raclonali.:!ta.
Jo. companys, com tot3 tine 11
deu .. ,,: Joves Lliberfal'isLAbans que tot,
in dig-nltot de Ia Patrill independent. Mat.ro, 24 d'octubre de 1938.
I I iernflcloDalist�s:
Abaix les paealon!S I
reo d'cportar Iniclativee ,que e�hgu
n. Vult mil dos-cents c nquantll eepa· HI ha les,eIgnatures de quatre nens.
a L nostre Dbasl I tot el meu
trebaU no pdtrh:U'cal&l Visea
la rl&voluci6 mu'n- nyole eva�lts de ·Ia. zpna facclosa pas.
t\;ndelx a res mes que II aixo, essent'
diGit·
'
Sllren en &1 mes de setembre la f�on
aix[ qUI jo entenc que.aquest proble··
ALBXANDRB BARGeS tere frllnceea per tal d'entrar en terrl,(
m." no pot'de cap maner� estancar se
tori
> r�pubUcil. Ls xlfra te un valor
.. De les 'joventllts LHbertariee
ft cup localltat. nl en cap
nacl6, sino- 'pl'ebiacltllri la Imp()�fanciG
del qUlll no
que el eeu radl' b. d'extendre's
per
de Matar6 necissita comentaris. Volem sola-
_. ment deetacllr el fet perqu�.. III zona
facclosa I a I'eetranger es tlnguin ele­
ments de judici euficlents per a cons
tetar 18 vitrllllble' naturaleell de 121
guerra espllnyola. /'
:C rim ln ali tat feixista
,
, En els darrere dies els taectoeoe f aliata estrangers seue s'han acredltal
una vegada mes com ZI gent de balxos Instlnts i anlml de monsrre smb
I'acn­
VIt!1t demostrada per 1ft seva 8vlacI6 damunt l�s poblaclone de 1(1 reragnarda
repnbllcana. Cap coneelencla honrada pot delxar de condemner aqueats
born­
barde:ga que rant tenen de criminals com de covards reellizats
amb tl sol ob
j'�cie de destrulr I amb el propoeit 1I'lfie de deemoralnzar.
A ,lets almres que hem -arrlbat hom es pregunra Ja finallt�t d'aqueates
agressfons Inquallflceblea.Madrld, Bareelona, Reus, Saguilt. Tarrag�na!. Va-
,
!zncI12 I rantes I tentee poblsclons repubttcenes han eem2i
martlrHzlldes per lal
merralla nezl muesollneeca, i sempre, 50brepo·sQnt· se damunt
elseu dolor,
han superat ele moments d'angolxa I el fe!xleme ba Hngut aquest reeultat:
re
lra!or ee tal com es i fer augmentar l'odl contra ell.
t
Les cauaes que motlven aquestee demostraelona de rhbhl que galrebt
aempre es Imporenela, clil eercarlee en els eeus
revesoe mlhtars. Abir me­
iclx II! Premsa publlcava Inforrnaclone de Londres que senyalen �I
frtlcas hie ..
eros II l'Bbre I com.en el camp franquishs III deemoreursacto VG- prenent peu
mlnant els punrela que aguanten 121
-
generalet Franco, Bls anglesoe, france-
805 f demea pllisos europeU5, h. molt temps q.ue ja ens
donaven p�r liquidate.
La reslstCmcl1ll d� la Rep(Jbllca Bsprmyoli1 ele sorpr�n f
no s'cxpllguen el fra·
(ib'millh.'1r de gent que compta &1mb poderoso6 , miljans
bel·lic!. BI eeu asto·
rrHnent no acabura Gci, perque encara a I'Buropa d'avul
hi h. un poble que
defensfI I'a 5eVll jndepend�mcia peei a tot. Aquce'.!ta conducta
d6na el !eu fruit.
Lv;:"! proves de solldttritat II III Republica
s6n cada dill mes gl'ans. Tot aixb ho
e:'flben els factlosos, i palcsen
.
el sell malhumor I el seu . nerviosisme demos-
.







B. Darratl (St.'AlaiH), !SS
DI••abtel, de 9 • t





� /Mes de 8.000 persones
'han fugit de 13 zona. en=
vaida en el curt termini'
d'un mes
PANEL LET S·
Preparem aqulsts Uplcs i ailmen­
tosos POlStrcS. racllftllnt el sucre
l'inferessct. -CONFITBRIA BAR·
BOSA. de 10 a 1� matf
NUMBRO SOLT: 30 eta.
SUBSCRIPCi0: 4 ·00 PESSETES MES





HORARI PER A LA
TBMPORADA D'HIVBRN
Dlee felners: de 8 • 10 mat{
Dissabfes: de 8 matf a 7 tllrda.
Dlumenges: de 8 1I 12 maff.
AIUNTAMBNT DB MATAR6
,Hospital' Municipal
Servel public de Banys
'
....\
,,, .. : .. ���_�_..___,_--.." .. """ .. ,..'.....,._,. ..._._N:._._�,..._�........"""""�w- ,_�_••-__�- _�L·.I B E R T A .,
" �.
L'Escola de Teixits de i Intormacl6
.
i�c�x II bllmenis parrlculers dc' quevlures d'a ... � ren mes que 8ufichmt� P�l' evltar� .' � , . u . � i que�f'l'l clurar, a ra6 de 100 grams per � fornmclo.�� de les rd�rldi.'s CUe8. �taPunt de Canet .de Mar I cuoo DBLS INVALIDS. _ Bn el l ftmul!m' f al preu de dues pesaetee el I �dlar(�; 24 �,:o�tubre de 1938.--81� eorteig efectuat el dla 24. eI preml de I qullo, ", j Consellet Rleg'illOl, losep CalveI.Ha comencat el curs 1938y39 a ),Bs" ! vlnt-J-clnc peseetee h� correspoet til. , BIs '\Wa�u�tB primer denran passar !cole de Telxlts de Punt de Canet de ; numero 714, ' J per uesta ConsetlerleRegldorle, I ALTRB
Mer oro'" f d t d 1 C I' 1-
pel seu control f pagament de Ia 1
.
, 6Wn sme epenen e 8 on- BIs nfrmeros
'
premiers amb tres . , •
,
j Dsma dlmarts, dle 25 dell!sellerla de Culture de 141 Generalirat
, peseetes 56n: 014,114,214,314,414, I qnentltet
d arro� que els pertoqul. I tea repl1!r1ira eARN D8 V' COfl'enll.'l,d� Cetalunya. � 514 614 814 914 � , Mahn6, 24 d octubre del 1938.�BII· f ts el td
EDBLLA tI
Bls estudla que poden rralilnr se �
, � ,._
.
Conseller Regl,dor, Iosep Celvet, . I� f! et eJ p,ossel,
ors de 16.I'jo e�peclalll
'I











'Mfttor6, 24 d'octubre del 1938'_a) esrudte preparlltorfs. i nostre, Sebll�tia Rodon, el qual ha.. COl1Aeller-RegldOf' lose
. Bl
b) eetudf� tecnlcs complete . t t t lllb t t d .c d
. Per mllJa del present, aqueste Con- '. ''P Ca/vet.
. es t1 .pOBU en 1 er 8 espres e so . I .
Ic) claeses de perfecclon sment � f r II 6 d
Bel erleR(gldoria posa I! conelxe- -
.. II
1 nr arga prls per una causa e CIA"professional ' '" t I'tl '
ment de tots ele clutsdens Inscrtte fils -Le8 feetricci03l"9 qne .. I I' •.' � roc er po 1 C. • I � ",... ft ndue:�Condlclone d'admlsafo P"'r "'1'" 1 C I I I d 1 16 d I' I I MiZ.
nladors Populars que a partir de \ tril!t ha Imposer Iii! manes de WI t I•
-
II> ... ., � 'c om 8 gu que a e enc e am c di 25 fi �.
. .. I;; ma er lItlll
estudls tecnlcs norm2l1e e5 ncceesl!Jri .' R d f d d f d I





no ou tegu a a CHP et fln.. '., d 8 14 "d l.' l' •
" I C li'!t. d'uf!Ihmir 16 anys. complete j havel' ""pr'o t . j I di it' d' I corl ;l.mt.h
e a ee proCIl Ira al
!, dome.!'Sfic La Cal'tu)'" d,., Q . "')(;I iii - gr�Yi que mmv a e.eva �n fit lUi'" i d t .' I 1 < ., • �. • ,... <{, u�VH is, p�-vat eIs «studls pr�plr8torlB 0, mitjan- � tlfelxlsta, cr.lebrem aquest tllllibera� I (,llnv e arges cOl'J'e�ponen.s, a 5 l fO, e!11C�J'� eegu.eIx offf,rint aiel i.��UI$
�ant examen, demostl'flf posseir eJs � ment pel que I S'hili inferessf.lt Il'lOH M'a- f. me�os dill n�vembrf. f des�mbre p�op- i client� un bon aS1!lorlH d'iii!fm:;t1t� !UI't!�
coneixem�ntB en ells cQmpreeoa; ba .. � tar6 i n03l!1Jtr�s mnfeixo3 dee d'aqu�s. � vlmmt, al pleu de ?O centiml3�<mIJJl!m- I cie� m!e�M,lir!s PI£M' tt I� C��!i o· p�r III
ver fet estudilS en altres eecolee tecnl.. f ies plan�8.
. �!!int In pnsentucio d;e l� tan,.'1 de rll� i f�A" on pr«ee�nt de bon guet.
que!! que slguln commut�bl�s pels � __ . . ciotlftment fammer. . ",�.��_�........_...,.........
que r2geixen a l'B8cola, 0 be, per iii .. � AJUNT�MBNT DE MATARO . E3 i'i;l!com�mj que pifr part 1 de tots i. .' """"""'....-
Um, tenir qu�tre ouraoa aprovat� de �. Conselleria", Regidorbt
.
pro�m'in eVl�iU' se l�� mOle��!�S que J.NOt· de 14 anysbatxlllcrat. ·f d Fi i P 'i 4:, I
ocaaiomm l�s cues, flO e:Bl-h�!ant fr.r I .
�
e mltlCeS rOVeJ.meihS , l' iii 16 d I . t d I' r I � 'f IBn les clliiBlSes de perfeccfoitiimenf at qu 3 c" e ea el.mlw.n a f.S a � � � � 0 ere x per n rnecai1ogr�f.
professional l'obertura de Ies Clft�61f.S .� . Avis . tim dla, fota vtgelda que pel' evIt�r- ho I I?�6: Adminl.sfr.md6 de LUBERTAT .
sera el 1.el' de novembrc del 1938. 'i Dema d!mlln't�, dllf1. 25 d�j5 commts, j €6 conum�flra el c�nvl �Ie di�5 libijOS I . ,-' .. " ..... , .. , ... , .. " ...,.' ...... ' o,,:"."� ..."'_.• w....... ,
•
Eis eetudls preparatoris' 56n obll- e8 rep.tlrtirI'J ARROS e� lots els eata .. I. de fin�Wzar �I me�!, qu� es coneId�- � IM�f.�(aMTil·. MJN:tU�VA, " ... !�,1f��S��l¥i
gate per a tots aquelle que no jUl9tlfl�
quin, mftjan�ant namen, cIs coneixe-
ments snficients. '
I fM�ti·fcul�s.-Bl coet de la lY�fjtl'icula i nor'e�J �I 8li'lgUent: Secci6 preptmtforln, I . �10 ptes. 1 Secciens superloi's, 20 ptes. � :'.
Ale all1mnes que tn acabar ej CUI'S no �. B' Ihagln tlogot mes de ale absencle! in· I arce ona
juetificaldes, 5e'h� retornara III totalitat Cit ofic· 1 d' h-de Ia matrfcula. omun ca IB a If
La· matrfcula qu.:dG obertll fine el BXeUCIT DB TERRA
dl!l18 d'octubl'e. FRONT D'BXTREMADURA. � AI·
A Canet: a la Secretarla de }'Esco.. � guns intllmtt5 de cop d� rna aI sector
la, tots cIs dIe!! hbblls de 9 iI 12 i de �. de Toledo fon:n rofundiment rebut.. Notes del Pariament
2 It 6. i' j2Rt� per lesj n08tres forces,· El pl'�sfdtnt del Ptirlnmenf '8�'nyor
. A Calella, Me�al:'6, ArenY5 i SGBnt i DBMBS PRONTS.-Sen�e l'Iotfci�s MluHnep BarrIo he pr�l!I�It fa SeccI6
Po): a 16 ConsrtIleria de l'Ajunt211lmmf. i d'interee§. . Bsp-r.nyola dd «Re�5emblefl1ent Inter-
tots els dies hilblle i. II lee hores 85." AVIACIO
-




'. panyol d'Ajut !\\ Bspanya.��FftbrG.
Bl a d'i e � AI mat[ a uhII', cine fl'imotors Ita-
d I
5 ex
miens ngr 8 �qfU(�Il'!evu!l!1 � lians Illm�§'ren" 8Qbre ell! pobla15 mo- l De viatgee ee eecc o , _�replJrthui;la 0 6upe- � 'd '
I tl d' II I df' b 29' d'
rftims dt'! Vale.ncl�, mig centellftl' e H'" �'o'r�lt �,. Vl-""tg; "-� I'" U R S � Ir or. n ran oc e tl5fi Ie oc.. , . .... ,l' 1 �H;. " '" Q "" - " .C). e
t b I'B ) bombes
de gran pee, que OC;l1Sl0naien "enyo' TOI'''''''s C··'''mJ'I''·n-!!.. F bu re Ii seo tl.
Is dealruccl6 de vint. i dos �dlficls.
... i.... '" yu a. *" fl rf.i.
L'a5s1stencIa dele alumn�:s d·A.
renye, CcllelJe, MatlIr6 I Sant Pol. St, El proces contra el P.O.U.M.
ra faeilItada pe�' I'E�coIB, 'amb If! co­
l'Iabofaci6 dell! Ajuntamfnts l'tepec ..
tlu8, per mllja d'un l'J�rvei de tra:sllat i
dinar a Canet, pel pfeu de 5 pIes.
mcneueds.
SANT ANTONI (Texas).-HI eat!ttrobat un 'Jmportant dlposit d'armes,
valorat en vuU mil dol"r!, que el5ttlVlI









conilnuen p06VAii'lt ptnyoreB pel' In .. � e.}s pro, t��tants
mes �nt�an�IgentB; en'
fraccl6 d� 1M normes de Pl'oveimenit!:j. I
el �ud lab:wluta m�}OI·Ut efS catolicB.
A.





,'1 ; If:mcl�, pulx qu�, COl!:l dlgue recent­les !'mtorlt�t� c!VI,8 • mflifr.m!l hll tZst�t ' ment De V.!t.l�ra, impIlca un 'n:u�l�stftr
fnaugul'ftda UliO novi!I �a16 de l'Au�r' . que perjud!ca en prhn�r Hoc Iil propia
dfeucin.-F6lbrs. '.
, Anglatzt'r&il i l'Bll't, ctlr reBil! dlficulill.
do 1!2 CO!·blboriJ.cI6 Bnglo irlandean
·en qli�er!ons de hmia imporiimcla
com son 14 didenea naclonuJ. En uoa
epoca en que Anglal,erra traci&'l de
g'sl'tmtir efic1@r,;�umi la �evli ��gurdIU
t ag'I'upfll' 1!81retfHmmt totes ies forces
di5persI't!b de jllmped, sl es planfej(l
aque:st prob)�mil de lee dued IrlandtHI
4podl'ft pltUltejar sIs c:o!'angj�tee» d�
1 Ulster)(.I m�ces5itlat de reaHlZl!f UM




reses sobre '1 xecoslovaquia
.
BUDAPEST. - Dlsl!lQbtt arrlbarenDurant els d!e� p'1'J�Sl'lt5 !;'hm viet' • i\ccedira Londres ftll poder del gov�rn hongare� lea nodavant �I Trlbunt31 Centra! contra G . �. . .
.
ves propo�lclons d�l govern txec,
8spioHofge i AHa Tn,icl6 1ft CflU�� I a la pettci6 de De Valera? proposlclorH.'J qlAe immediatamen VEl.
contra elet afili�ts al P.O.U,M. Des..
_
LONDRBS.-ConHnutl agilant i'o.·
ren esser eXltarninades pel Cap del
Gov�rn f minfslre d'Afers E!t!Itf'�ngel'e Ipres de realffzades totes lel5 provee, plni6 publica 1&1 qUs:sli6 de feventual desprea d'estudladfts foren pre8�nta-,· ...- ....�=-�""" .. "' .. """""'_L"'" ..."'..
I
el fi�tld hll demanat per a. cinc dels fu�i6 dt. les dues Irbmdes. de:s a J'alm!ndl Hor1i.
--OXIGBNANTB DB CAR80NBS, . proces�ale 1ft pen� de DO (mys per un EI plfi.rtIt v'lIerista, cPiann&2 F,ali:t., � , BUDAPEST.-L'C8 contraposicions
f,ll'oduete Chmtffiw Tecnic reconlf:gut .. ltre dd� procesaats 15 fmYi5 i pel Invoca 1'm'!.R el principf del dret dele po- I hongareses Q Ia nova proposta txeca
com el mee! formidable Pl'Ogres de III i restant Ii es demanada I'llbsofuci6. bles G dlsposar d'�ilB mateixos. -I de ..
' 8ttl'a Hiuracla fJvui matelx al govern de
t£rmoqufmica apHcada III I. combus- t La �entencla pl'Obtlblement no !!Iera mana la celebraC16 d'un pleblsclt en Praga. .'
116. «Oxlgemmte de Carbone!!!» estal. l feta publica fina p�ssat� un5 df�s.- els camlais d� Down, Tyruue I Ar.. En el� cercles oficlolSOS, que ex·
vIa qU.l.'lsi ei 50 per cent de combusti. ! Fabra. h d I I' cepcf6 fda d� leI!! grans CjutllfS hOIl-, mag , on pre OIp oa a poblacl6 ca· �ilrc��5, Jeu noyes frontei'ea que ote.bie. Bs !!pJiclible tz tota class! de car- � . 'r tollca. relx Tuco�lovaquia.co1ncfdltjxen ambbons I lIenyes (alzlna, pi, platen, tete., t illires notes de ,ustlcia A!xo 8q?;mbltl indlcar qu� el j')e&rtit de les fronteres et.ntques.-Fabra.
etc.). Be yen IS totes lee DroguerIes, I BII3 TrIbunaIe Permanents di!: guar� De Vale:rtl, sense renunclar a la seva EI problema jueuUltramarine i Pel'reteries. i die de Barcelona, T�rragmu.i f Lief,' fdett de fusf6 en bloc de les dues Ir.
-------------�-.--� --.�-- .. --�-�.-.. -"'-,,-,-.- .. " ... - ... ---.-.- landes, creu poiser mea facH pracedlr
ptr dapes, POIBi:lDt l'opinl6 piiblica de
I'Ul31er I pre�nm:mt fimilment I'absor ..
cl6 dt l'Irltmd� d�l nord pel' Bire.
M�n1re eI tSlim partlt actuli d·aquesf.
manerl1!, De Valerlti, amb tot, infenl.a
obtenlr r�8ultafa mes dlreCft�, com Armes pels revolucionaris
per exemple n�gociaut amb Londres. mexicans
Se sap que De- Valera ie posada com
a condlcl6'csine qua non», per a qual- .'
6evo} tlcord amb' Londrte5, ia fusl6
tlels sis comlists del nord amb la Ir-
lipdlt! del aud. "
De' totes mari�ris �I el Govern· de
Londred-el qultl va Ilmb moltn pn..
cauci6 en uquest i!Jissurnpte-lntentBva. LONORBS.-D�! d'anit unA eepe'S ..
. sa bolm cohr�ix: Ja ciutat. La bolrn �sac:cedlr al€G dermmdes de De Valera Ian d''''l(,'f� h d db ' •
' "'. ",(:I que an qu� £it e�OI'ga-Ii enso.pegat smb I energlc� actitud nitzats tots els serveis lIerli!i �FlJlml,
d. tIde Ccorlangiates», }'epresenteds' per � ._�."�,,,,,, ... ,,,,,,,,, .•. , ......,�.
•
. or ra gavon. -. I.
Aquest ba convocat elecclone ge· Es desl't]' b b't
• f'
� nerale, 12mb 1£1 convIccI6 que !I reeul- a a I aClo
ta,t conelUuYra uua formidable deda per G doa companys', eola(11ent dor ..
racl6 pt,pulor a favor del c�til!tu quo» mlr; 0 una planta balxa, 8 esser pos
..
Cal recordar que, verltablem�nt, sIble afhultl5 prop del carr,r dtt' Pulg"9 birmc. '.tot el problema. de Its dQes irlandls Ofrertes: AdmlnlstrQcl6 de LLlBI!R •
..... .... ��_""''ll-..�-.._P_-__-�.--......��-
i Es reUgl6s� an el notd predomlnen TAT.
�stranger',
BAGDAD. - La prote5ta con1rii II
immIgrac'6 jU€VI:c a Paleeifna evolu­
ciona cap is III vlolencift. D.arrerament
.
han eslat �egreatades dues pereomlll­
taits jueve�. Dj�sabte va e�eer co!')o­
cadA! una nomba que oCtlelona dos fe­
rits.-F41brSi.
Alencio, Empreses Col"lectivitzades I
EI Dllfrt ODcilll deJa OeBel'lflitlff de CalaluMya pnbIlcavu, el dfa 9 del �orrent,
lin Deerer del Departament d'Bconomlll. en 1'1Ij'U�ulat del. qaal hi COnall!! el que'
aeffnelx: .
Art. 6.. BD I'ordre compti,ble I fllaleer de I'emprel�, e; de I.. compe...
tbeta de I'htferveator, el lerUent:
'
a) • '. • • • b) • • • • • c) • • • • • d) • • • • •
.
(e Aatorltzar amb I. aevi .I,lDtora! Iota ela doc.meat. qae a'I'Dlflqllll
dlapoalc!6 0 mobllitzacl6 de caball.
Arl. 14.6
•
A. pirti� de la' d�fa de 'liI PDbn�acl6 d'aqae�1 Dec�et'al'DIARi
OPICIAL ela Inlerventor&-deleQ'al& en exerclcl lIdaphmnl liar lfctuacl6 a
lem normea aef e3f�blerfe8. Pel qae ea referelx a 111 slgn«tara. de doca­
ments que Impllqaln mobllUzaci6 de cabala, caldra registrar les al�Da­
'ares al Negoc:illl de Le�4!litzaclonll del Departament d'Economia ilea
BI',uiqllea I establlmenta de eredU delxllIrall d'adm.etre paper que DO poral
aqueet reqDI�ltJ freetl.! die. despres de la pmbUcacl6 d'lrfA�st Dll:cre'.
SIl C:ORi.�qti�a�hl,·el� D�leeal� de Is oen�r.iita·t a 'le� B�p;e.�li B&Jt�i;le� i iDa:
titllc:ioDa d'Batalvl de CatalRuya hair•• de le»ir CDr. qae," partir del dID 9 de
mal, propvIJle•• , al.lal compllmeJltat l'e�p�rU Illetra del qae qReda ordenllt pel '.
Dcclet d. ref.reacl••
aftfccloal. 11 d'i&btU dId 1958,
EI Cap 41'.1 Servel Ticnlc
del Cr••U I da ('eel_I".
BanC8 Amus • Banc:Bspanyol de Credit • Banc.,Hls­
pano Colonial .. Bane Urquljo CRtali - Maj6 Germaus,
Buqutrs • Cllxl1 d'Bstalvis de MilWO,
